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UOS NUEVOS UOCUMENTOS LULIANOS 
UEL SIGLO XIV 
1 . — E L REY J A I M E II S U P L I C A A L P . G u A R D I A N DE L O S F R A I L E S M E N O R E S DE 
CERVERA QUE HAGA PRESENTARSE ANTE LA CORTE A FRAY SIMON DE PUIGCERDA 
(Barcelona, 20 sep t i embre 1315) 
Jacobus etc. Religioso viro Guardiano conventus fratrum minorum 
Cervarie etc: Nuper scripsimus Guardiano ordinis vestri Ilerde ut mi-
teret ad nos ex quibusdarn causis religiosum fratrem Simonem de Po-
diocerilano quern audiveramus esse conventualem in conventu llerde. 
Ipse vero Guardianus rescripsit nobis dicturn fratrem Simone/n non esse 
conventualem in Ilerda set in Cervaria, et quod significavit Custodi 
suo, qui erat in Montealbo, ut faceret adire ante prescnciam nostram 
fratrem Simonem prelibatum. Cum nec adhuc frater ipse ad nos non 
veniret ipsumque necessarium habeamus, volumus et vos rogamus ut 
ipsum ffralrem Simonem ad nostram presenciam, mora postposita, 
transmittatis facturum quod sibi duxerimus iniungendum. Datum 
Barchinone .xii. kalendas octobris anno Dni. .M°.ccc°.xv°. 
Bernardus de Aversone, mandato regis. 
(A. G. C. A. 2 4 2 , fol. 240) . 
Por la car ta real - a q u i a l u d i d a - al Guard ian de Ler ida (F inke , II , 
900) sabemos que el Maestro Ramon Llull escribia al m o n a r c a para 
que ordenase a Fray Simon rle Puigcerda pasara a T u n e z y t r aduc i r l e 
al la t in var ios opiisculos redac tados en ca ta lan , en t re ellos el Ars 
Consilii, t e r m i n a d o en jul io de 1315. 
2. - E L REY JAIME II ESCRIBE A FBAY BERNARDO DE D E U , VICARIO Y LECTOR 
DE LOS FRAILES MENORES DE CERVERA, ACERCA DEL ASUNTO DE FRAY SIMON 
DE PUIGCERDA (Barcelona, 3 oc tub re 1315) 
Jacobus etc. Religioso ffratri Bernardo de Deo, lectori convenlus 
ffratrum minorum Cervarie, tenenti locum Guardiani in eodem, salu-
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tem etc: Recepta littera vestra respondente ad illam quam misseramus 
dicto Guardiano super mittendo ad nos ffratrem Simonem de Podioce-
ritano, et intellectis que continebantur in ea, vobis rescribimus nos me-
moratum fratrem Sirnonern necessariurn habere pro quibusdarn negociis 
Dei servicium respicientibus, et ideo misirnm pro eodern. Set quia dici-
tis quod prolinus cum venerit de Podioceritano ubi est, eum ad nos 
transmitetis si sui Minister generalis vel provincialis eundi licenciam 
habuerit, quia alias anctoritatern mittendi eum non habetis et quod 
super hoc nos scriberemus Provinciali Ministro vel certificaremus vos si 
iam habemus licenciarn super eo, respondernus vobis nos obtinuisse iam 
a venerabili ffratre Alexandro, ordinis ffratrum minorum olim Gene-
rali Ministro, curn speciali scripto suo ut de Aragonie seu quacumque 
alia ordinis sui in qua nos adesse contigerit provincia duos vel plures 
fratres suos sumere illosque ad quascumque partes voluerirnus pro nos-
tre voluntatis ac regni nostri procurandis negociis transmittere valea-
mus prout hoc plenius continet dicturn scripturn de quo ad plenam cer-
tificacionem vestram vobis copiam rnitimus presentibus interclusam. 
Igitur vos requirimus et rogarnus quatenus rnernoraturn fratrem Sirno-
nem quamcicius ad conventum vestrurn redierit ad nostram presenciam 
quocumque fuerimus transmittatis facturum quod sibi duxerimus in-
iungendum. Daturn Bardiinone .v. nonas octobris anno Domini 
.M°.ccc°.xv°. 
Bernardus de Aversone, mandato regis. 
(A. G. C. A. 2 4 2 , f. 246v) . 
Responde el rey a u n a car ta — extraviada— de Fray Bernardo de 
D e u , en la cual aquel le notif icaba que Fray S imon de Pu igcerda se 
ha l laba en tonces en su villa na ta l , y q u e , a su regreso , lo harfa p resen-
tar an te la Cor te ; s i empre que el mismo m o n a r c a gest ionase la obe-
d ienc ia conven ien te del P . Provinc ia l o b ien manifes tase t ene r facul-
t ad pa ra movi l izar a lgunos religiosos al servicio rea l . E l rey certifica, 
y le m a n d a copia , de gozar de este pr iv i legio . La obed ienc ia tenfa 
que firmarla el P rov inc ia l F ray Ort iz , ausen te en tonces de la c iudad . 
Resuel tos todos los t r ami t e s , F ray S imon de Pu igcerda no debio rea l i -
zar su viaje a T u n e z has ta a med iados de n o v i e m b r e . ,;Asistiria Fray 
S imon al Maestro R a m o n Llul l en los l i l t imos m o m e n t o s de su vida? 
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